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摘  要 
 
我国从实行计划生育政策至今已超过三十多年。一方面，作为一项社会政策，
它在控制我国人口数量、提高人口质量、消除贫困、促进经济发展上都产生了巨
大的贡献。另一方面，计划生育使得我国的基本家庭结构发生了根本性变化，独
生子女家庭成为社会的主流家庭形式，这种三角形的家庭构成有着巨大的风险。
失独，成为了制度的后遗症，也是近几年一个凸显的社会问题。失独家庭面临着
多重困境，成为政策效益边缘的群体。经济困难导致他们的生活陷入困境，而心
理创伤也将伴随他们一生，他们需要政府政策的支持，专业社会工作者的帮助和
社会各界的关爱。 
本研究选取两例失独家庭案例，以社会支持理论和优势视角理论为指导，采
用文献研究法、访谈法、观察法对失独家庭的基本情况做了深入了解发现：失独
家庭由于失去了唯一的孩子而存在生理、心理、经济、社会融入、养老和家庭功
能弱化的困境，也存在着多方面的需求，是急需帮助的一个群体；二是社会工作
介入失独家庭的过程和成功策略包括：1. 因为失独家庭通常比较自我封闭，所
以需要社会工作者用更多的耐心去和案主建立良好的信任关系，以便服务的顺利
开展；要灵活运用各种社会工作专业手段和方法帮助失独家庭解决心理问题、社
会融入问题；对于失独家庭的问题进行解构和外化可以帮助他们对于失独进行理
性归因并重建对生活的希望和信念。2.失独家庭面临的问题和需求是多方面的，
需要社会工作者进行全面的评估，并结合案主具有的能力和资源有针对性的开展
服务；3.优势视角理论能够帮助失独家庭发掘自身资源和能力去应对问题，通过
增强失独家庭的社会支持网络可以帮他们消除无力感，更快地走出困境重新融入
社会；4.要针对失独家庭的特点，制定准确的服务目标开展相应服务。这样的发
现对于社会工作介入失独家庭是一种补充和完善，但还存在经验不够、方法单一
和研究结果没有普遍适应性的局限。  
本文将分五个部分展开。第一部分介绍了研究背景、研究意义、主要概念界
定，总结国内外学者研究的成果，提出研究的问题：1.失独家庭面临的困难和需
求；2.社会工作介入失独家庭的有效方法和策略；第二部分主要介绍研究的理论
框架——以社会支持理论和优势视角理论作为理论基础，为社会工作介入失独家
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庭寻找理论支持，并采用文献法、访谈法和观察法来进行。本章最后还对研究对
象做了介绍；第三部分通过文献资料研究和笔者对两例个案的访谈，总结失独家
庭面临了生理、心理、经济、社会融入、养老和家庭功能弱化等困境，并分析了
失独家庭的需求；第四部分通过社会工作介入两例失独家庭的具体过程，发现个
案工作方法是社会工作介入失独家庭的有效方法，并总结了社会工作者在通过个
案工作方法介入失独家庭的策略。本章还对社会工作介入失独家庭进行反思，总
结了个案工作方法针对失独家庭的适合性以及局限性；第五部分对研究进行总结
并指出不足。 
 
关键字：失独家庭；社会工作介入；个案工作方法 
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Abstract 
 
It has been more than 30 years since China implemented family planning policy. 
On the one hand, as a social policy, it makes a huge contribution to the control of 
population size, the improvement of population quality, the elimination of poverty, 
and the promotion of economic development in China. On the other hand, family 
planning has fundamentally changed China’s basic family structure, and single-child 
family becomes a mainstream family form in the society. Such triangular family 
structure contains huge risks. Loss of the only child has become the sequela of this 
system, and it is also a prominent social problem during recent years. 
Loss-of-single-child families are faced with many difficulties, and become the 
marginal population of policy effect. Due to financial difficulties, their life gets into 
trouble. Meanwhile, the psychic trauma will accompany them all the time. They need 
the support of government policies, the help of professional social workers, and the 
care of various circles in the society. 
By taking two loss-of-single-child families as an example, under the guidance of 
social support theory and strength perspective theory, this paper probes into the basic 
situations about loss-of-single-child families via literature research method, interview 
method and observation method. The results show: loss-of-single-child families have 
difficulties in physiology, psychology, economy, social integration, pension and 
family function weakening owing to the loss of the only child, and they have a lot of 
demands, so they are a group in urgent need of help. Secondly, successful strategies of 
social work intervention in loss-of-single-child families include the following aspects. 
1. Generally speaking, loss-of-single-child families are self-reclusive, so social 
workers should establish a good trust relationship with the case subject more patiently, 
so as to serve them smoothly。All varieties of professional means and methods of 
social work should be employed flexibly to help loss-of-single-child families solve 
their psychological problems and get integrated into the society. Deconstructing and 
externalizing the problems of loss-of-single-child families could help them make 
rational attribution of the bereavement of their only children and reconstruct their 
hope and faith toward life. 2. The problems and demands of loss-of-single-child 
families cover multiple aspects; therefore, social workers should conduct 
comprehensive evaluation and provide targeted services by combining with the ability 
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and resources of the case subject. 3. Strength perspective theory can help 
loss-of-single-child families explore their own resources and ability to deal with 
problems. To enhance the social support network of loss-of-single-child families can 
help them eliminate the powerlessness, get out of the trouble, and integrate into the 
society again. 4. Accurate service objectives should be formulated by directing at the 
characteristics of loss-of-single-child families, so as to provide corresponding services. 
The above findings will supplement and perfect social work intervention in 
loss-of-single-child families. However, there are still some limitations, such as 
insufficient experience, single method, and lack of general applicability for the 
research results. 
This paper can be divided into five parts. The first part introduces the research 
background, research significance and definitions of main concepts; meanwhile, it 
summarizes the research achievements of domestic and overseas scholars, and puts 
forward the research problems: 1. difficulties and demands faced by 
loss-of-single-child families ; 2. effective methods and strategies of social work 
intervention in loss-of-single-child families. The second part mainly introduces the 
theoretical framework of this study: based on social support theory and strength 
perspective theory, theoretical supports are sought for social work intervention in 
loss-of-single-child families via literature method, interview method and observation 
method. Besides, the research object is also introduced at the end of this chapter. The 
third part summarizes the difficulties of loss-of-single-child families in physiology, 
psychology, economy, social integration, pension and family function weakening and 
analyzed their demands through literature research and the author’s interview with the 
two cases. The fourth part discovers that case work method is an effective method of 
social work intervention in loss-of-single-child families according to the specific 
process of social work intervention in two cases of loss-of-single-child families. 
Moreover, it summarizes the strategies for social workers to intervene in 
loss-of-single-child families through case work method. Besides, this chapter also 
reflects on social work intervention in loss-of-single-child families, and summarizes 
the compatibility and limitations of case work method for loss-of-single-child families. 
The fifth part gives the research conclusion and points out the defects. 
 
Key Words：Loss-of-Single-Child Family；Social Work Intervention,；Case Work Method 
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 1
第一章 导  论 
第一节 研究背景和问题 
1.研究背景 
早在新中国成立之初，国家对人口发展秉持一种积极鼓励的态度。但随着人
口的急剧增多，政府逐渐意识到“人多力量大”是对人口和经济发展之间关系的
片面认识。于是，上世纪 70 年代末到 80 年代初，中国政府正式在全国推行计划
生育政策，计划生育成为我国的一项“基本国策”①。这项政策的主要目的是国
家对家庭和社会范围内的人口出生和增长实施控制和调节，使人口的增长和社会
经济的发展，自然和社会资源的利用相协调。《中华人民共和国宪法》第 49 条
规定：“夫妻双方有实行计划生育的义务。”②而《婚姻法》第 16 条也对夫妻双
方实行计划生育的义务有规定。③ 
在国家大力推行计划生育国策的背景下，越来越多的独生子女家庭应运而
生。这些家庭因为独生子女的唯一性，使得家庭呈“倒金字塔”形的脆弱结构，
潜藏着巨大的社会风险。④而现代社会充满了各种意外，交通事故、自然灾害、
意外伤亡、疾病自杀等，越来越多的独生子女父母因为种种不幸失去了自己唯一
的子女，成为“失独家庭”。⑤这些只生育一胎的父母严格践行了国家的计划生
育政策，也承担了政策所带来的负面影响。子女的不幸亡故，不仅给他们在精神
上带来极大打击，也使得很多家庭陷入经济、养老、情感的危机，他们生存和生
活的境况都令人堪忧。 
失独家庭是伴随政策而产生的新的弱势群体，他们在生存、精神、养老方面
都面临着比较严重的困境。近些年，独生子女死亡的规模在增大，大量失独家庭
的出现导致积累的问题越来越多，他们所面临的一系列困境已经成为了一个不容
忽视的社会问题。令人更为担忧的是，失独家庭不仅数量众多，还呈现快速增长
的趋势。人口预测领域专家王广州通过 2005 年全国人口 1%抽样调查数据和计算
                                                             
① 杨清涛：《实行计划生育是我国的一项基本国策》【J】《人口与经济》1983 年 03 期 
② 来源：百度百科 
http://baike.baidu.com/link?url=bxPR1AkMGuWKY3vNdgqH-JsZqplv-fTWY1QHyb9sU9seMVDX3uCnCcfdTuzV
6aXTFsuE0B3ImYuAa6pA6jmVYK#3_3 
③ 来源：百度百科 
http://baike.baidu.com/link?url=YqGTjiQ5kdLv5A7WR33mS7AtN_XGfssyyRfxTdNNh35NjlmiVETVV8v4EAfg
_ELryvW8xmerXWAdmRIFjez2xaPFnMj6NEmuNCWCT_VIuRd0J97kE_cbMr9JysBjIdGl4_GL3CRD8ea0mpWLDuT6EwgH
pNyukyEY2133q1fNRbSwpHWxs3fkWK2MTp2aKSrn 
④ 穆光宗：《独生子女家庭是风险家庭》【J】《当代工人（C版）》,2012 年 05 期 
⑤ 易富贤：《大国空巢》【M】. 中国发展出版社，2013 
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机仿真模型估计 2010 年全国累计死亡独生子女超过 100 万。在现行生育政策下，
预计 2050 年全国累计死亡独生子女将超过 1184 万，每年新增死亡独生子女的总
量将由目前的 9.5 万上升到 2050 年的 56 万左右。①全国政协委员袁伟霞一直都
非常关注失独群体，曾经多次在全国两会上提交相关提案。她提供的调查数据显
示，失独父母中 50 岁左右的占到总比重的 90%，其中 50%的人患有高血压、心脏
病等慢性疾病；15%的人患癌症、瘫痪等重大疾病；超过 60%的人患有不同程度
的抑郁症，这其中又有一半以上曾有过自杀倾向；因为发生了重大变故，50%的
失独家庭经济困难，月收入低于 1200 元，20%的失独家庭靠低保生活。②②由此可
见失独家庭不是个别现象，并且他们面临的问题很严峻、很紧迫，已经成为了我
们国家和政府在社会转型过程中需要面对的重大公共问题，引起足够的重视。建
立、完善失独家庭的帮扶体系已是迫在眉睫的任务。 
可以看到的是，我们的政府和社会已经意识到了构建和谐社会需要有效的解
决失独家庭的问题，因此政府相继出台了一些救助机制，一些社工机构也在向失
独家庭提供服务。比如，人口计生委联合财政部，自 2007 在全国范围内开展了
独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点工作，明确规定独生子女伤残、死亡后未再
生育或合法收养子女的夫妻，符合相应条件的，由政府给予每人每月不低于 80
元和 100 元的扶助金，直至亡故为止。这项扶助制度是为了完善人口和计划生育
利益导向政策体系，解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，更有效地落实人口
和计划生育基本国策，针对独生子女家庭所做的一项基本制度安排。③2013 年底，
国家卫生计生委等 5 部门发布了《进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的
通知》，提出对计划生育特殊困难家庭要加大经济扶助力度，做好养老保障工作，
提高医疗保障水平，广泛开展社会关怀活动。《通知》中规定自 2014 年其，女
方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭的扶助金标准分别提高到城镇每月270
元、340 元，农村每人每月 150 元、170 元，并建立动态增长机制。④ 北京市计
划通过“暖心计划”，未来三年每年为每一位失独父母投入 2800 元，购买包括
养老、医疗、意外、人寿、女性安康等险种在内的综合性保险；重庆作为中国首
批特别扶助制度试点，率先出台了“失独家庭”特别扶助金制度，每位失独父母
                                                             
① 王广州：《独生子女死亡总量及变化趋势研究》【J】《中国人口科学》,2013 年 01 期 
② 来源： 大楚网 http://hb.qq.com/zt/2013/nengjian/njd49.htm 
③ 刘岚：《独生子女伤残死亡家庭扶助与社会保障》【J】《人口与发展》, 2008 年 06 期 
④ 来源： 国家卫生计生委计划生育家庭发展司 
http://www.moh.gov.cn/jtfzs/s3582/201312/a8b82d3f888b4ffbaaf9486a64fe4121.shtml 
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每年可以获得 3120 元扶助金。① 
同时，社会也开始重视失独家庭的问题，主动向这一群体提供各种帮助，这
其中也包含了专业的社会工作服务。在笔者所处的深圳市，就有专门针对失独家
庭所设立的“幸福蒲公英”项目。该项目由龙岗区政府购买服务，由来自龙岗区
春暖社工服务中心的社工们向失独家庭提供咨询、疏导等服务，并且为失独群体
搭建沟通、交流、互助的平台；深圳市关爱行动公益基金会成立了“幸福蒲公英
失独关爱基金”，希望通过这一方式撬动社会资源，保障失独群体的晚年生活。 
但目前不管是政府还是社会层面对失独家庭的帮扶都存在一些不可回避的
明显问题。虽然，政府在持续推进对失独群体的关注，但关注点多停留在对具体
的经济扶助政策做修改上，难以彻底解决这一群体的问题；并且很多地方设定的
经济救助的标准是比较低的，远远低于当地平均收入水平甚至最低生活保障水
平。经统计，各地对失独家庭的补助标准金额集中在每人每月 200 元，并且发放
资格设置了年龄等诸多限制，加上缺乏国家层面的政策力度，救助效果并不理想。
②还有部分失独家庭因为户籍、年龄、申请手续烦琐、通知不到位等各种原因被
排斥在救助机制之外，相关扶助显得杯水车薪、可望而不可及。③ 
目前在全国范围内，针对失独家庭也有社会工作服务开始介入。比如做得比
较成功的有“苏州失独家庭社工介入项目”，“ 暖心续航——帮助失独家庭社
工服务项目”等。但一些地区的社区组织、社工组织、慈善组织还未能充分认识
对于失独家庭进行帮扶的社会意义，对失独家庭状况存在着漠视和观望的态度，
工作方式缺乏主动和创新。对失独家庭数量、年龄分布、经济状况、特殊困难等
基本信息缺乏研究和掌握，难以为失独家庭实现组织化的维权和充分的利益表
达，亦无法为失独家庭提供分层次和个性化的服务项目和内容。此外，现有社会
力量中，服务队伍的专业化水平和素质参差不齐，缺乏科学方法，沟通技巧和心
理疏导的训练，服务手段单一、内容枯燥，难以有效帮助失独家庭。④。 
因此，笔者针对这一现状，希望通过自己的研究，针对社会工作个案工作方
法有效介入失独家庭，帮助他们尽快走出困境融入社会的方法和策略做进一步的
探索。 
                                                             
① 来源： 新华网 http://education.news.cn/2012-10/23/c_123856228.htm 
② 来源：人民网 http://lianghui.people.com.cn/2013cppcc/n/2013/0308/c357111-20716453.html 
③ 来源：笔者对案例二的访谈整理。 
④ 黄建：《失独家庭社会救助问题研究》【J】，《理论探索》，2013 年 06 期 
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2.研究问题 
笔者认为，社会应该高度关注失独家庭并为其提供专业、有效、深入的社工
服务帮其走出失独阴影，重新回到阳光下来生活。本研究通过对失独家庭的生活
状况进行深入调查，从分析其面临的主要问题入手，在社会工作专业理论的指导
下着重探索社会工作如何有效介入失独家庭。具体研究的问题包括以下两方面：
一是失独家庭的概况及面临困难；二是社会工作介入失独家庭的具体过程和策
略，希望在此基础上能够为社会工作有效介入失独家庭提供一些参考意见，从而
为社会工作更好解决失独家庭问题作出一点贡献。 
第二节 研究意义 
1.理论意义 
失独家庭作为一个新出现的弱势群体，是近些年来才开始走入大众视线的。
目前对于这一群体的研究，主要还是集中在失独家庭现状、主要困境和宏观层面
的帮扶政策上，或是通过社会工作的介入解决失独家庭某个单一方面的问题。比
较少涉及到社会工作介入失独家庭解决多个方面问题的具体过程和特点以及将
社会工作引入失独家庭的有效策略和方法，因此这是一个值得研究的新的领域。
笔者通过社会工作的科学助人方法和技巧来帮助失独家庭缓解心理创伤，强化家
庭功能，重建家庭关系。并以专业的社会工作理论为基础，帮助失独家庭增强解
决问题的能力，使得他们相信自己以后有能力处理遇到的问题因而可以更勇敢地
面对生活。这在理论层面上是一次尝试和创新，也是一次挑战，可为今后逐步建
立社会工作介入失独家庭的有效通用模式提供理论基础。 
2.实践意义 
随着失独家庭数量的不断增加，越来越严峻的社会问题已经摆在我们的面
前，而在未来 30 年里，失独现象还会持续存在。子女亡故，亲情缺位，痛失挚
爱，家庭破碎，心理问题激增，严重的甚至影响社会安定和谐，这些都是我们无
法回避的现实。关注失独家庭，关注弱势群体，是社会工作者义不容辞的责任。
笔者希望通过社会工作的介入给失独家庭带来帮助，缓解他们因为失去唯一的子
女所承受的巨大痛苦，并帮助他们走出生存的困境，渡过一个相对幸福的晚年；
同时，希望通过社会工作者的实际行动，为失独家庭去除污名，降低排斥，让国
家、社会以及个人都来关注他们、帮助他们。 
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